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JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Concursos.----Para nutrir el Cuerpo de Ingenieros
de Armas Navales, y de conformidad con lo dispues
to en la Ley de 6 de febrero de 1943 (D. O. nú
mero 43 ). modificada por la de 22 de diciembre
de 1949 (D. O. núm. 291), se abre un concurso para
cubrir las plazas que se especifican y en las condi
ciones que a continuación se detallan :
(1) Se concursan cuatro plazas de Alumnos del
Cuerpo de Ingenieros de Armas Navales entre Ofi
ciales del Cuerpo General que no tengan cumplidos
los treinta aflos de edad antes del 31 de diciembr(..
de 1953 y cuenten en esa fecha con dos arios de
embarco, como mínimo.
En sus instancias, dirigidas al excelentísimo se
•or Ministro de Marina y tramitadas por conducto
reglamentario, harán constar las Ordenes Ministe
riales por las que se les concedió la Especialidad
de que se hallen en posesión, como asimismo los
Diarios Oficiales que las publicaron, y unirán copia
de sus hojas de servicios.
b) Las instancias deberán tener entrada en el
Registro General de este Ministerio antes del 1.° de
febrero de 1953.
c) El concurso será resuelto por el excelentísi
mo setior Ministro de Marina, previo informe del
Director de la Escuela de 'Ingenieros de Armas Na
vales, deducido de las hojas de servicios de los con
cursantes, y Especialidad que posean. La posesión
(le las F,snecialidades de "Artillería y Tiro Naval"
"Armas Submarinas", "Electricidad y Transmisio
nes" o de la Primera Sección de la Escuela de Es
tudios Superiores, dará preferencia absoluta sobre
los pertenecientes a otras Especialidades dentro del
Cuerpo General.
d) Los Oficiales seleccionados realizarán el cur
so de ampliación que previene el artículo 5.° de la
Ley de 22 de diciembre de 1949 (D. O. núm. 291)
en la Escuela de Estudios Superiores, desde el 15 de
mayo al 15 de diciembre de 1953, en cuyo intervalo
disfrutarán de un mes de licencia de verano.
e) Los que, después de superar el curso deter
minado en el punto anterior, sean nombrados Alum
nos del Cuerpo de Ingenieros de Armas Navales,
efectuarán su presentación en la Escuela Especial
ele dicho Cuerpo el 20 de enero de 1954.
f) Los Oficiales-Alumnos conservarán, al ingre
sar en la Escuela, sus respectivas categorías. Du
rante los cursos seguirán, en cuanto a ascensos, las
vicisitudes .del que les siga en el escalafón basta
el ascenso a Teniente de Navío.
g) Terminado's satisfactoriamente los estudios
básicos v fundamentales de la profesión, serán es
calafonados con arreglo a las censuras obtenidas en
los dos arios que duran dichos estudios.
h) Todos ellos realizarán durante el tercer ario
un curso de especialización. La Especialidad será
elegida libremente, pero por conveniencia del ser
vitió podrá serles impuesta una determinada.
i) Los Alumnos percibirán los sueldos corres
pondientes a sus respectivas categorías y cuantas
gratificaciones o indemnizaciones sean o se declaren
reglamentarias para los Oficiales-Alumnos de otras
Escuelas.
1) Los que no resulten -aptos" o tengan que
abandonar los estudios por causas compatibles con
el servicio militar, se reintegrarán, en su caso, a su
Cuerpo de procedencia. sin merma alguna de dere
chos adquiridos.
_Madrid. 5 de diciembre de 1952.
Excmos. Sres. .
Sres.
...
MORENO
Nombramientos.—Para juzgar los ejercicios pre
vistos en el párrafo tercero de la Orden Ministerial
de 22 de noviembre último (D. O. núm. 268), que
convocaba un curso de especialización de Hidrogra
fía entre Oficiales de la Reserva Naval Activa, se
nombra el siguiente Tribunal :
Presidenie.—Capitán de Fragata D. Fernando
Balén García.
Vocales.—Capitanes de Corbeta D. Rafael Bena
vente Bustillo y D. Vicente Lloret Veiga.
Madrid, 7 de diciembre de 1952.
Excmos. Sres. . • •
Sres. .
MORENO
Cuerpo de Suboficialt:s 1,- asimilados.
Ayudantes Instructo-es.—Se nombra Ayudante
Instructor de la Escuela de Transmisiones y Elec
tricidad, de "Educación Marinera", al Contramaestre
primero D. Guillermo Lamas Rodríguez, a partir del
día 21 de noviembre último, y en relevo del Con
tramaestre segundo D. Luciano Pérez Fernández.
Madrid, 5 de diciembre de 1952.
Excmos. Sres. ...
Sres. .. .
MORENO
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Cursos.—Se admite, para efectuar el curso común
que dará comienzo en la Escuela de Suboficiales el
próximo día 10 de enero de 1953, al Cabo primero
Artillero Manuel Pardo Castro.
Madrid, 5 de diciembre de 1952.
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
MORENO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.—Como consecuencia de la vacante pro
ducida en 3 del actual por el pase a la situación de
"supernumerario" del Capitán de Fragata (E) don
Nicolás Tudury Pons v sus resultas, se promueve
a su inmediato empleo, con antigüedad de 27 de
julio de 1951 y efectos administrativos de 1.° de
enero de 1953, al Teniente de Navío (A) don José
María -Moréu Curbera, primero en su Escala cum
plido de las condiciones reglamentarias v declarado
"apto" por la Junta de Clasificación y Recompensas,
debiendo quedar escalafonado a continuación del Ca
pitán de Corbeta (A) don Enrique Chereguini La
o-arde.
Madrid, 9 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal, Generales Jefe
Superior de Contabilidad y Ordenador Central de
Pagos y Sr. Interventor Central de Marina.
Destinos.—Se nombra Ayudante de. Ordenes de la
Primera División de la Flota al Capitán de Corbe
ta (T) don Manuel Alonso Pena, el cual cesará
como Jefe de Servicios (A) del crucero Méndez
Núñez.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 5 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirante Jefe de la Primera División de la
Flota.
Se nombra jefe de Servicios (A) del crucero
Méndez Núñez al Capitán de Corbeta (A) don Án
tonino Cordero Belmonte, el cual deberá cesar como
Comandante del dragaminas Lérez una vez que sea
relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 5 de diciembre de 1952.
MORENo
Exemos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota y Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal.
Destinos.—Se nombra Comandante del dragami
nas Lérez al Teniente de Navío (A) don Emilio
Puya Zurita, el cual cesará como Segundo Coman
dante del destructor Huesca.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 5 de diciembre de 1952.
MORENO
Excinos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Se nombra Comandante del guardacostas Pro
cvon al Teniente de Navío (E. G.) don Antonio
Guillem Farré, el cual cesará , en el cañonero Vasco
Núñez de Balboa.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 5 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor
de la Armada, Comandante General de la Base
Naval de Canarias y Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal.
Sitmaciones.—Como resultado de expediente in
coado al efecto, se dispone que las Ordenes Minis
teriales citadas al frente de la relación de Jefes y
Oficiales que a continuación se indica queden recti
ficadas en el sentido de que la situación a que deben
pasar dichos Jefes y Oficiales es la de "reserva",
y no la de "retirado" como en las mismas se ex
presa, en razón de serles de aplicación lo estable
cido en el artículo vigésimo de la Ley de 25 de no
viembre de 1940 (D. O. núm. 280) , y no el De
creto de 13 de julio de 1951 (D. O. -núm. 173) :
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Escala Complementaria.
Capitán de Corbeta (m) don José San Martín
Freire.—Orden Ministerial de 15 de octubre de 1951
(D. O. núm. 239).
1
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Capitán de Corbeta (ni) don Manuel García Bar
tolí.—Orden Ministerial de 27 de octubre de 1951
(D. O. núm. 250).
Capitán de Corbeta (ni) don Gabriel Estrella Pa.-
dilla.—Orden Ministerial de 27 de febrero de 1952
(D. O. núm. 52).
Capitán de Corbeta (r) don Manuel Varela Es
piñeira.—Orden Ministerial de 12 de marzo de 1952
(D. 0. núm. 67).
Capitán de Corbeta (a) don Angel Pérez Ló
pez.—Orden Ministerial de 20 de julio de 1952
(D. O. núm. 167).
Capitán de Corbeta (m) don Francisco Bendala
Romero.—Orden Ministerial de 4 de septiembrede 1952 (D. O. núm. 201).
Teniente de Navío (a) don Secundino BercedoGarcía.—Orden Ministerial de 22 de noviembre
de 1951 (D. O. núm. 265).
Teniente de Navío (m) don Antonio Ruiz Sil
va.—Orden Ministerial de 21 de septiembre de 1957
(D. O. núm. 216).
Teniente de Navío (m) don Antonio Martín Go
má.—Orden Ministerial de 22 de diciembre de 1951
(D. O. núm. 292).
CUERPO PATENTADO DE OFICINAS
Archivero D. José María Olert Amador.--Orden
Ministerial de 10 de octubre de 1952 (D. O. mí--
mero 233).
Oficial primero D. Juan Cortina Molina.—Orden
Ministerial de 29 de agosto de 1951 (D. O. nú
mero 199).
Oficial primero D. Angel Oliver Fernández.—Or
den Ministerial de 29 de febrero de 1952 (D. O. nú
mero 58).
Oficial primero D. Juan García Llamas.—Orden
Ministerial de 12 de marzo de 1952 (D. O. nú
mero 67).
Oficial primero D. Juan Manuel Landeira Fial.--
Orden Ministerial de 11 de julio de 1952 (D. O. mí
mero 159).
Oficial primero D. Baldomero Suárez Ario.—Or
den Ministerial de 11 de- julio de 1952 (D. O. nú
mero 159).
Oficial primero D. Francisco Sarabia Vera.—Or
den Ministerial de 19 de julio de 1952 (D. O. nú
mero 167).
Madrid, 5 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departamentos Marítimos de Cádiz y El Ferrol del Caudillo, Comandante General de la Base Naval de
Baleares, Vicealmirantes Jefes de la jurisdicciónCentral y del Servicio de Personal, Generales jefeSuperior: de Contabilidad y Ordenador Central dePagos y Sr. Tnterventor Central de Marina.Sres. ..
Reserva Naval.
Nombra•ientos.—Por haber sido declarados "aptos" en el cursiflo de capacitación que determinael artículo 40 del Reglamento de la Reserva Naval,
aprobado por Orden Ministerial de 23 de febrer,-)
de 1949 (D. O. núm. 77), y de acuerdo con lo dis
puesto en el artículo 43 del mismo, se nombra con
carácter definitivo Alféreces de Navío de la Reserva
,
Naval (Servicio de Puente) a los siguientes Alfé
reces de Navío provisionales de dicha Reserva :
D. Carmelo Aranaz Rodríguez, D. Luis Sivera
Pascual y D. Juan María Landa Izaguirre.—Con
antigüedad de 31 de octubre de 1950, escalafonán
dose entre los de su mismo empleo D. Albano Fo
ruria e Ibieta y D. Francisco González Huix.
D. Fernando Muñoz Ozámiz, D. Manuel Vaca
Rubio, D. Enrique Sáenz Jiménez y D. Eduardo
Pasquín y de Flórez.—Con antigüedad de 29 de octubre de 1951, que se escalafonarán, por este orden,
a continuación del último de sus mismos empleos,D. Vicente Barceló Arbona.
a Rafael García Borreguero. D. Ricardo Infan
tes, Flores, D. José Luis Saborido Naranjo, D. Ale
jandro T. Armendáriz Zubiaur, D. José Torrent So
corro. D. Bibiano Lafuente Fuentes D. Armando
Ruiz de Azúa Gochicoa.—Con antigüedad de 8 de
agosto de 1952, escalafonándose a continuación de
D. Eduardo Pasquín y de Flórez.
Madrid, 5 de diciembre de 1952.
Excmos. Sres. •
• •
Sres.
MORENO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso para ingreso en Cuerpos Patentados.—Se
amplía la Orden Ministerial de 26 de julio de 1952(D. O. núm. 169) en el sentido de que el Escribiente Mayor D. Antonio Ruiz Blanco pase a laEscuela de Suboficiales a efectuar el curso de formación prevenido en el apartado sexto de la Orden
Ministerial de 13 de marzo del presente año(D. O. núm. 64), a cuyo efecto cesará en su actual
destino, debiendo ser pasaportado con urgencia paraefectuar su incorporación al mencionado curso en elmás breve plazo.
Madrid, 10 de diciembre de 1952.
Excrnos. Sres. MORENO
Maestranza de la Armada.
Nombramientos. — Como resolución al
concurso convocado por la Orden Ministerial de20 de septiembre de 1952 (D. O. núm. 157) , y por
examen
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haber sido declarados "aptos" en los exámenes co
rrespondientes, se les nombra Operario de segunda
(Electricistas) a los Aprendices de la Maestranza
de la Armada Manuel Martínez Noé y Santiago Laz
Gutiérrez, con antigüedad de 22 de noviembre y
efectos administrativos a partir de la revista de
1.° del actual, debiendo pasar destinados a la Ayu
dantía Mayor de este Ministerio.
Madrid, 5 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
-Marítimo de Cádiz, Almirantes Jefes de la Juris
dicción Central y del Servicio de Personal y Ge
neral Jefe Superior de Contabilidad. _
Reingreso al servicio activo.—Corno resultado de
expediente incoado al efecto, se dispone que el Ope
rario de primera de la Maestranza de la Armada
(Carpintero-Calafate) don Antonio Gómez Alcáza
res se reintegre al servicio activo por el plazo de
cuatro arios, un mes y seis días que le faltan para
completar veinte arios de servicio.
Anualmente se le formulará expediente de capa
cidad física y profesional y se efectuarán las ano
taciones de la resolución recaída en su documenta
ción personal.
Madrid, 5 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Jubilaciones.—Por cumplir en 24 de enero de 1953
el tiempo que le fié concedido como continuación
en el servicio para tener derecho a haber pasivo el
Operario de primera de la Maestranza de la Ar
mada (Carpintero) don Enrique Nieto García, se
dispone que, en la indicada fecha, cause baja en
la
situación de "activo" en que se encuentra y sea alta
en la de "jubilado", quedando pendiente de la cla
sificación de haber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, 5 de diciembre de 1952.
MORO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Ma.rítimo de Cartagena, Almirante Tefe del Ser
vicio de Personal y General Tntendente Jefe Su
perior de Contabilidad.
_y
INSPECCION-GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA.
Cuerpos Patentados.
Destinos.— Se dispone que los jefes y 0f:dales de
Infantería de Marina que a continuación se relacio
nan pasen a ocupar los destinos que al frente de
cada uno se indican :
Coronel Sr. D. Manuel Auz Trueba.—De la Ins
pección General del Cuerpo, al Servicio de Armas
Navales.
Teniente Coronel D. Carlos Arriaga de Guzmán.
Se le confirma en su destino de la Escuela Naval
Militar, hasta la terminación del actual curso.
Comandante D. Fernando Viguera Martín.—De•
la. Inspección General del Cuerpo, al Batallón del
Ministerio.
Comandante D. Antonio Corral Baena.—De la
Escuela de Aplicación del Cuerpo, a las Fuerzas de
Canarias.
Comandante D. Ramón Fernández de Betorio.—
Se le confirma en su actual destino.
Comandante D. Carlos Fiol Mencús.-7--De1 Tercia
del Norte, a Ayudante Personal del Contralmirante
Comandante General del Arsenal de El Ferrol del
Caudillo Excmo. Sr. D. Pablo Suanzes jáudenes,
a propuesta del mismo.
Comandante D. José Adolfo Cañas Conesa.—Se
le confirma en su destino del Colegio de Huérfanos
de la Armada, hasta la terminación del actual curso.
Comandante D. César Moreno Palacios.—Se le
confirma en' su actual destino.
Comandante D. Francisco j. Burgos Díaz-Varela.
Se le confirma en el destino de la Escuela Naval
Militar, hasta la terminación del actual curso.
Comandante D. José Aparicio Aparicio.—Se le
confirma en su destino de la Escuela de Aplicación
del Cuerpo, hasta la terminación del actual curso.
Comandante D. Justo Pérez Ortiz.—Del Cuartel
de Instrucción del Departamento de Cádiz, al Ter
cio' del Sur.
Comandante D. Fernando Pérez Ortiz. — Del
Cuartel de Instrucción del Departamento de Cádiz,
a la Escuela de Aplicación del Cuerpo, a propuesta
de la Jefatura de Instrucción.
Capitán D. Antonio Martínez Lejeume.—De la
Escdela de Mecánicos de la Armada, a la Escuela
de Aplicación del Cuerpo, a propuesta de la Jefa
tura de Instrucción.
Capitán D. Ramiro San Martín Deza.—Del caño
nero Hernán Cortés, al Tercio del Norte.
Capitán D. José Guerra González.—Se le confir
ma en su actual destino.
Capitán D. Cándido Esteban Gutiérrez.—Del Ser
vicio de Personal de este Ministerio, a Ayudante
Personal del Almirante Excmo. Sr. D. Alfonso
Arriaga y Adam, a propuesta del mismo.
Capitán D. Francisco Bueno Sanabria.—Se le
confirm? en su actual destino.
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Capitán D. Adolfo Rodríguez Caravaca.—Se 1(
confirma en su actual destino.
Capitán D. joaquín Gratal Núñez.—Se le confir
ina en su actual destino.
Capitán D. Enrique Taviel de Andrade.—De
Cuartel de Instrucción del Departamento de Cádiz
al Tercio del Sur.
Capitán D. Angel Alvariño Gómez.—Se le confir
ma en su actual destino.
Capitán D. Mapálico Alonso Salgado.—Del Cuar
tel de Instrucción del Departamento de El Ferrol
del Caudillo, al Tercio del Norte.
Capitán D. Alberto Viñas Camps.—Se le confir
ma en su actual destino.
Capitán D. José María Fieras Antón.—Se le con
firma en su actual destino.
Capitán D. José Seijo Rodríguez.--Del cañonero
Legazpi, al Tercio del Norte.
Capitán D. Andrés Parejo Muffoz.—Se le confir
ma en su actual destino.
Capitán D. Luis Angel Pazos García.—Del cru
cero Canarias, al Tercio del Norte.
Capitán D. Mariano Fernández Portillo.—De la
Ayudantía Mayor del Arsenal de La Carraca, a la
Compañía de Guardia Arsenales del mismo.
Capitán D. Juan García Marchán.—Del °Cuartel
de Instrucción del Departamento de Cádiz, al Ter
cio del Sur.
Teniente D. Antonio Rodríguez Núñez.—De la
Comandancia de Marina de Asturias, al crucero
Canarias.
Teniente D. Manuel Guimerá Beltrí.----Del Tercio
de Levante, al cañonero Legazpi.
Teniente D. Octavio Aláez Rodríguez.—Del Ter
cio del Norte, al cañonero Hernán Cortés.
Teniente D. José María Sánchez-Ocaña Vierna.
Del Tercio del Sur, al crucero Galicia.
Teniente D. José Medran° Orendain.—Del Ter
cio de Baleares, al minador Neptuno.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a efectos administrativos.
Madrid, 5 de diciembre de 1952.
Excmos. Sres. ...
MORENO
Destinos.—A propuesta del Contralmirante exce
lentísimo señor D. José García de Lomas, se nom
bra su Ayudante Personal al Capitán de Infantería
de Marina D. Rafael Lozano Cabo, que cesa en el
Batallón del Ministerio.
Madrid, 5 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central e Inspector General de Infantería de Ma
rina.
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SERVICIO DE SANIDAD
Fundación "Félix Echauz".—Como resultado del
concurso anunciado por Orden Ministerial de 23 de
marzo de 1952 (D. O. núm. 71) para la adjudica
ción de los premios instituidos • por esta Fundación,
se dispone lo siguiente :
Otorgar el premio de 1.500 pesetas al trabajo que
lleva por título "La Fostatasemia en la enfermedad
de Osgood-Schlatter" y por lema -Erasmo de Rot
terdam", del que resulta ser autor el Capitán Mé
dico de la Armada D. José María Rodríguez Te
erina.
A tenor de lo que dispone la base sexta de este
concurso, se adjudica el premio de 500 pesetas al
Practicante destinado en el Colegio de la Armada
D. Guillermo Fernández González, por el trabajo
que lleva por título "Quemaduras y sus tratamien
tos" y por lema "Queloide".
Madrid., 5 de diciembre de 1952.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
MORENO
RECOMPENSAS
Medalla de Sufrimientos por la Patria.—Visto el
expediente incoado al efecto, y de conformidad con
lo informado por la Asesoría General y Junta de
Clasificación y Recompensas, vengo en conceder al
Contramaestre Mayor D. -fosé Gómez Vidal la Me
dalla de Sufrimientos por 'la Patria, como herido en
acto de servicio a bordo del crucero Galicia, con ca
lificación de grave y cincuenta y siete días de cura
ción. Concesión que lleva aneja el percibo de unaindemnización equivalente a la dieta reglamentaria
de su empleo, durante los primeros quince días queduró la curación, la asignación de residencia even
tual durante los cuarenta y dos días restantes, másel cobro por una sola vez del 10 por 100 de su suel
do anual. Todo con arreglo a lo que deterrñina el
Reglamento de 15 de marzo de 1940 (D. O. nú
mero 84) y Orden Ministerial de 9 de junio de 1952
(D. O. núm. 135).
Madrid, 2 de diciembre de 1952.
MORENO
Visto el expediente incoadp al efecto, y de conformidad con lo informado por la Asesoría General
y Junta de Clasificación y Recompensas, vengo enconceder al Aprendiz Amanuense Juan Torrado Vi
lialobos la pensión de tres pesetas diarias inherente
a la Medalla de Sufrimientos por la Patria, como he
rido en acto de servicio a bordo del buque-escuelaJuan Sebastián de Elcano, con calificación de gra
ve y sesenta y tres días de curación. La pensión de
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tres pesetas la percibirá por cada uno de los días
que duró la curación, más una indemnización de
trescientas pesetas por una sola vez, sin derecho al
uso de la citada condecoración. Todo con arreglo a
lo que determina el artículo 25 del Rep,vlamento de
15 de marzo de 1940 (D. O. núm. 84).
Madrid, 2 de diciembre de 1952.
MOR ENO
Cruz de Plata del Mérito Nazia/.—Vista la pro
puesta de recompensas elevada por el Almirante
Capitán General del Departamento Marítimo de
Cartagena a favor del Cabo segundo Electricista
i. ucio Cadenas García, actualmente de la dotación
del guardacostas Procyon, por haber estado dos arios
embarcado en el submarino D-1, de conformidad con
lo informado por la junta de Clasificación y Recom
pensas, vengo en concederle la Cruz' de Plata del
Mérito Naval, con distintivo blanco, pensionada con
siete pesetas cincuenta céntimos mensuales, que per
cibirá a partir de la revista administrativa siguiente
al día 24 de febrero de 1952, fecha en que cumplió
los dos arios de embarco en submarino, y mientras
permanezca en el servicio activo o ascienda a Sub
oficial.
Madrid, 2 de diciembre de 1952.
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